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                                                     ABSTRAKSI      
MEKANISME TRANSAKSI EKSPOR DENGAN NEGOTIATION LETTER 
OF CREDIT (L/C) PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk                    
KCU SURAKARTA  
Oleh : 
Daning Fitri Hafidha 
F3610024 
 
 Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme 
transaksi ekspor dengan Negotiation Letter of Credit (L/C), sebab-sebab 
discrepancies (penyimpangan) dokumen serta tindakan yang dilakukan untuk 
menanggulangi hal tersebut yang ada di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
KCU Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan 
melakukan pengamatan secara langsung pada satu obyek tertentu, wawancara 
langsung dengan asisten luar negeri serta dengan mempelajari dan membaca 
buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas.    
Hasil dari penelitian ini yaitu mekanisme transaksi ekspor dengan 
Negotiation Letter of Credit (L/C) yang ada di PT. Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk KCU Surakarta pada praktiknya berpedoman dengan UCP yang 
berlaku saat ini yaitu UCPDC 600 tahun 2007 dan sesuai dengan buku pedoman 
kerja yang ada di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Penyebab utama 
discrepancies dokumen pada Letter of Credit (L/C) umumnya terjadi akibat 
kurangnya ketelitian para pelaku ekspor untuk memenuhi persyaratan yang 
diminta dalam Letter of Credit (L/C), sehingga membuat pihak bank harus teliti 
dalam memeriksa kelengkapan dokumen dan memastikan semuanya telah 
lengkap. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, para pegawai PT. Bank Negara 
Indonesia (Persero) Tbk KCU Surakarta sudah memiliki berbagai cara dalam 
mengatasi permasalahan tersebut dengan mengacu pada UCP yang berlaku dan 
sesuai dengan aturan pedoman kerja. Saran yang dapat direkomendasikan dari 
penelitian ini yakni diperlukan kesungguhan, kejujuran serta ketelitian dari 
masing-masing pihak untuk melaksanakannya mulai dari sales contract hingga 
penyelesaian pembayarannya, agar tidak terjadi discrepancies, sehingga apa yang 
ditransaksikan benar-benar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam sales 
contract.          
Kata Kunci : Mekanisme Ekspor,  Negotiation, Letter of Credit (L/C) 
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                                          ABSTRACT                    
MECHANISM OF EXPORT TRANSACTIONS WITH NEGOTIATION 
LETTER OF CREDIT (L/C) IN THE PT. BANK NEGARA INDONESIA 
(Persero) Tbk KCU SURAKARTA 
By: 
Daning Fitri Hafidha 
F3610024 
 
This final project aims to determine the mechanism of export transactions 
with Negotiation Letter of Credit (L/C), the causes of discrepancies (deviations) 
document as well as the actions taken to overcome it in the PT. Bank Negara 
Indonesia (Persero) Tbk KCU Surakarta. The method used in this study namely 
by direct observation on a single object, interviews with foreign assistants as well 
as by studying and reading books related to the study will be discussed. 
Results from this research that the mechanism of export transactions with 
Negotiation Letter of Credit (L/C) in the PT. Bank Negara Indonesia (Persero) 
Tbk KCU Surakarta, in practice, be guided by current UCP is UCPDC 600 in 
2007 and according to the manual work in the PT. Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk. The main cause of the discrepancies document on Letter of Credit 
(L/C) is generally caused by a lack of rigor actors export to meet the requirements 
requested in the Letter of Credit (L/C), thus making the bank must be careful in 
checking the completeness of the documents and make sure everything has been 
complete. To overcome these problems, the employees of PT. Bank Negara 
Indonesia (Persero) Tbk KCU Surakarta already have a variety of ways to 
overcome these problems by reference to the applicable UCP and in accordance 
with the guidelines set out in the rules. Suggestions that can be recommended 
from this study that the required seriousness, honesty and accuracy of each of the 
parties to execute start of the sales contract until the completion of the payment, to 
avoid discrepancies, so what actually transacted in accordance with the agreement 
in the sales contract. 
Keywords: Mechanism of Export, Negotiation, Letter of Credit (L/C) 
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